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Información y actualidad 
 
La economía mundial se ha desenvuelto en el último año en un entorno de debilitamiento 
general y bajo este marco el Fondo Monetario Internacional ha estimado para 2011 un crecimiento 
del PIB mundial del 3,8%, casi punto y medio por debajo de lo alcanzado en 2010. Bajo este 
escenario y según los datos aportados por el Departamento de Economía y Empleo del Gobierno de 
Aragón, la economía aragonesa ha protagonizado en 2011 una tenue recuperación del PIB, tras dos 
años consecutivos de contracción, si bien ésta se ha sostenido en avances débiles y en parte 
desacelerados, despertando dudas sobre su sostenibilidad, en sintonía con el panorama descrito por 
la economía española. 
En el conjunto de 2011, al igual que en España, el PIB aragonés presentó un tímido aumento del 
0,6% (0,7% de promedio español), apoyado en la aportación del sector exterior, ya que la demanda 
interna sufrió una recaída casi generalizada de todos sus componentes. El consumo privado 
disminuyó un 0,2% (-0,1% a nivel estatal), la inversión en bienes de equipo desaceleró su 
crecimiento más de cinco puntos hasta el 1,0% (1,4% de media española) y la inversión en 
construcción se mantuvo en terreno negativo con un recorte de actividad del 8,5% (-8,1% de 
promedio nacional). A la vista de estos datos se deduce que el sector exterior volvió a ser en 2011 
motor de la economía aragonesa. Así, según los datos facilitados por el Instituto de Comercio 
Exterior, Aragón mostró en 2011 un saldo comercial favorable de 1.591 millones de euros, tras un 
avance de las exportaciones (9,4%) superior al de las importaciones (9,0%), si bien en ambos casos 
con un perfil desacelerado respecto de lo alcanzado en 2010. 
Desde la perspectiva de la oferta, la industria (2,2%) y los servicios (1,0%) contribuyeron 
positivamente al avance del VAB aragonés, mientras que la construcción (-8,5%) restó crecimiento. 
No obstante, a pesar de la negativa aportación de este último sector, el VAB creció de media un 
0,6%, abandonando también la senda de recortes acumulada durante los dos últimos años. España 
ha arrojado similares resultados con aumentos de la producción en la industria (2,4%) y los servicios 
(1,1%) y descenso de actividad en la construcción (-8,1%). 
En materia de precios, al igual que a nivel estatal, su evolución en 2011 ha sido alcista, con una 
subida en tasa media anual del 3,2% (1,8% en 2010), aunque la inflación subyacente se ha mostrado 
más moderada (1,6%), reflejo de la debilidad de la demanda interna y en especial del consumo de 
los hogares, muy castigados por el aumento del desempleo. No obstante, los primeros compases de 
2012 han continuado la desaceleración del IPC iniciada en la segunda mitad de 2011. En este 
sentido, en marzo los precios avanzaron en Aragón un 1,9%, el nivel más bajo desde agosto de 2010 
 
y en línea con la media de España, situándose la inflación subyacente en el 1,0% (1,2% a nivel 
estatal). 
El mercado de trabajo refleja directamente la situación económica en la que se encuentra la 
Comunidad Autónoma, por un lado hay un ligero crecimiento de la población activa debido a la 
persistente incorporación de la mujer al trabajo, pero por otro, hay una reducción del número de 
afiliados en alta en la Seguridad Social, un descenso tanto de las contrataciones realizadas como del 
número de ocupados y paralelamente se produce un incremento del desempleo que se manifiesta 
tanto en los datos de la EPA como el registro de personas que se inscriben en las oficinas de empleo 
para buscar un trabajo. 
Los datos siguen mostrando que los menores de 25 años tienen grandes dificultades para lograr 
un empleo ya que su tasa de empleo ha disminuido de manera importante a la vez que se ha 
incrementado, también de manera importante, su tasa de paro. Este colectivo se encuentra cada vez 
más desanimado a participar en el mercado de trabajo ya que su tasa de actividad ha disminuido 
más de 5% en un año. 
Los varones continúan siendo los mejor posicionados en el mercado de trabajo ya que tienen 
mayores tasas de actividad y de empleo, pero, comparativamente con las mujeres, muestran una 
evolución de sus indicadores laborales más desfavorable, fundamentalmente reflejada en el alto 
crecimiento de su tasa de paro. En las mujeres el crecimiento interanual del desempleo es mucho 
menor e incluso la variación interanual de su tasa de paro es negativa. 
Las dificultades productivas de la Comunidad también se ven reflejadas en los expedientes de 
regulación de empleo que han visto crecer el número de trabajadores afectados siendo mayoritarios 
los que implican suspensión de empleo aunque en su evolución muestran una disminución respecto 
del periodo anterior. Los expedientes que han crecido de manera más intensa han sido los que 
llevan aparejada una reducción de jornada, de manera que parece que las estrategias de adaptación 
a la crisis están cambiando. 
Por otra parte la conflictividad laboral muestra un descenso del número de huelgas y cierres 
patronales registrados en el año superior al que se ha producido en España. No obstante el volumen 
de participantes y de jornadas no trabajadas ha crecido de forma importante. Es decir, menos 
huelgas pero con mayor participación. 
A destacar un dato positivo en este periodo, tanto en si mismo como en comparación con el 
conjunto nacional,  como es la reducción del número de accidentes laborales que causan baja y que 
han descendido respecto del año anterior, especialmente los que se han producido durante la 
jornada de trabajo. 
Por otra parte Aragón muestra un comportamiento muy diferente a España en relación a las 
enfermedades profesionales donde su alto crecimiento es debido, fundamentalmente, a las que no 
han requerido una baja laboral. 
Otros aspectos a resaltar este trimestre son: por un lado, la existencia en relación al periodo 
anterior, de un incremento importante de vivienda protegida terminada y, por otro, el aumento de las 
personas beneficiarias de pensiones de incapacidad permanente, viudedad, jubilación y orfandad y 
favor familiar pero no así las personas beneficiarias de una prestación del Sistema para la 
Autonomía y la Atención a la Dependencia. El conjunto de beneficiarios con prestación SAAD 
 
presenta una variación interanual negativa del 16,5% por el contrario los dictámenes han aumentado 
ligeramente. 
Por último señalar que existe similitud entre las cuantías medias mensuales de las pensiones de 
Seguridad Social, incapacidad permanente, jubilación y el gasto medio por prestación por 
desempleo, todas ellas se sitúan en un intervalo que oscila entre los 975 y 870 euros y todas son 
superiores en Aragón a sus homólogas en España. 
 
Información y actualidad 
 
 El 19 de marzo se publicó en el Boletín Oficial de Aragón la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de 
Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, que modifica 
puntualmente la Ley 9/1990 del Consejo Económico y Social de Aragón dando una nueva redacción 
a la letra a) de su artículo 11, en el que desaparece la exigencia de que el Secretario General del 
Consejo tenga la condición de Consejero. 
 
El pasado 21 de marzo, el Consejo Económico y Social de Aragón presentó en el edificio 
Pignatelli de Gobierno de Aragón los estudios “Análisis para la mejora de la productividad en Aragón” 
y “El capital humano en la empresa aragonesa”. El primero de ellos, que cierra la trilogía 
“Productividad y Empleo”, fue presentado por la directora de la investigación, Matilde Mas; el 
segundo es el trabajo resultante del premio de investigación 2010 “Ángela López Jiménez”, corriendo 
su presentación a cargo de Victor Montuenga, coautor del mismo junto a Inmaculada García Mainar. 
 
También en el mes de marzo, el Pleno del CESA aprobó la Memoria de Actividades 
correspondiente al año 2011, en la que se recogen las acciones más relevantes llevadas a cabo por 
este órgano consultivo y de participación durante el pasado año. Como medida de ahorro económico 
y de sostenibilidad ambiental, esta Memoria no va a editarse en papel, como en años anteriores, sino 
únicamente en formato digital pudiendo consultarse en la página web del Consejo. 
(www.aragon.es/cesa). 
 
La Comisión Permanente del Consejo aprobó, por unanimidad, en sesión celebrada el 17 de 
febrero de 2012, el dictamen sobre el proyecto de Orden de la Consejera de Educación del Gobierno 
de Aragón por la que se modifica parcialmente el anexo del Decreto 32/2007, de 13 de marzo, del 
Gobierno de Aragón, por el que se regula la admisión de alumnos en los centros docentes públicos y 
privados concertados. Este dictamen, al igual que todas las publicaciones del Consejo, puede 
consultarse en su página web. 
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AGREGADOS ECONÓMICOS1 (2) 
  
                
Producto Interior Bruto.- PIB 
(pm) Total 
Índice 
2008=100 1/2 IVT/ 2011 _ 0,6 _ 96,7 0,3 _ 
Consumo privado Índice 2008=100 1/2 IVT/ 2011 _ -1,2 _ 95,7 -1,1 _ 
Inversión bienes equipo y 
activos cultivados 
Índice 
2008=100 1/2 IVT/ 2011 _ -5,1 _ 81,0 -2,7 _ 
Inversión construcción Índice 2008=100 1/2 IVT/ 2011 _ -6,7 _ 66,6 -8,2 _ 
VAB (pb) Agrario y Pesquero Índice 2008=100 1/2 IVT/ 2011 _ _ _ 98,2 0,3 _ 
VAB (pb) Industria Índice 2008=100 1/2 IVT/ 2011 _ _ _ 90,0 -0,4 _ 
VAB (pb) Industria 
manufacturera 
Índice 
2008=100 1/2 IVT/ 2011 _ -0,9 _ 88,5 -0,1 _ 
VAB (pb) Construcción Índice 2008=100 1/2 IVT/ 2011 _ -3,1 _ 80,6 -3,7 _ 
VAB (pb) Total Servicios Índice 2008=100 1/2 IVT/ 2011 _ 1,3 _ 102,0 0,9 _ 
PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
                  
Índice de Producción 
Industrial 
Índice 
2005=100 2 ene-12 81,1 0,4 0,4 78,6 -2,4 -2,4 
Nivel de Utilización 
capacidad productiva Porcentaje 3/5 IT/ 2012 69,6 2,7 2,7 72,5 -0,1 -0,1 
Indicador de Clima Industrial Saldo 3/6 feb-12 -24,1 _ _ -15,9 _ _ 
Gasolina Toneladas 3/5 ene-12 10.636 -5,6 -5,6 385.433 -4,5 -4,5 Consumo 
de 
productos 
petrolíferos Gasóleos Toneladas 3/5 ene-12 112.034 -6,2 -6,2 2.578.622 -3,6 -3,6 
Producción Energía eléctrica Gwh 6 dic-11 1.362 -17,7 -4,0 23.557 -5,2 -2,7 
Iniciadas Nº Viviendas 7 ene-12 305 18,2 18,2 6.615 -25,0 -25,0 Construcción 
de Viviendas 
Terminadas Nº Viviendas 7 ene-12 158 9,0 9,0 10.028 -27,8 -27,8 
Total Miles de Euros 7 ene-12 5.695 -65,5 -65,5 341.522 -67,6 -67,6 
Obra Civil Miles de Euros 7 ene-12 4.854 -56,0 -56,0 203.988 -69,0 -69,0 
Licitación de 
obra pública 
Edificación Miles de Euros 7 ene-12 842 -84,7 -84,7 137.534 -65,2 -65,2 
Transporte de mercancías 
por carretera. (Total 
Transportado) 
Miles de 
Tn. 7 IVT / 2011 23.951 -10,8 -13,6 344.776 -8,3 -6,4 
Tráfico aéreo de mercancías Kilogramos 3/7 ene-12 3.322.057 18,0 18,0 46.979.950 -5,0 -5,0 
Tráfico aéreo de pasajeros Pasajeros 3/7 ene-12 41.206 -7,8 -7,8 11.672.058 -3,0 -3,0 
1  En el tercer trimestre de 2011 el INE ha pasado a publicar la Contabilidad Nacional Trimestral de España en Base 2008, lo que incluye importantes cambios metodológicos y estadísticos, entre ellos una 
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turismos Unidades 8 mar-12 1.273 -9,1 -2,2 85.059 -4,4 -2,2 
Matriculación de 









Pernoctaciones 2 feb-12 323.547 -4,0 -7,1 14.152.391 -0,7 1,2 
PRECIOS Y SALARIOS 
                 
Índice de Precios de 
Consumo  Índice 2011=100 2 mar-12 101,0 1,9 2,0 101,1 1,9 2,0 
Inflación Subyacente Índice 2011=100 2 mar-12 100,1 1,0 1,2 100,2 1,2 1,2 
Índice de Precios 
Industriales  Índice 2005=100 2 feb-12 120,6 1,7 1,9 126,6 3,4 3,6 
Índice de Precios 
Agrarios Percibidos  Índice 2005=100 9 dic-11 _ _ _ 100,3 -2,7 0,4 
Índice de Precios 
Agrarios Pagados  Índice 2005=100 9 dic-11 _ _ _ 131,9 4,4 12,2 
Precio del m2 de la 
vivienda Euros/ m
2 7 IVT /2011 1.474,2 -10,5 -7,2 1.701,8 -6,8 -5,6 
Coste laboral por 
trabajador y mes Euros 2 
IVT 
/2011 2.591 -0,2 -0,3 2.684 1,6 1,2 
Coste salarial por 
trabajador y mes Euros 2 
IVT 
/2011 1.931 -1,8 -0,9 2.020 1,4 1,0 
 
COMERCIO DE MERCANCÍAS  CON EL EXTRANJERO 
              
Importaciones e introducciones Millones de Euros 5 ene-12 485,4 -18,0 -18,0 20.234,4 -3,1 -3,1 
Exportaciones y expediciones Millones de Euros 5 ene-12 633,8 -15,6 -15,6 16.579,2 3,9 3,9 
FINANCIEROS Y MONETARIOS 
                  





de Euros 11 dic-11 600 -25,7 _ 66.470 -11,7 _ 





de Euros 11 dic-11 2.765 8,3 _ 82.996 11,4 _ 
Valor de Hipotecas Urbanas Millones de Euros 2/3 ene-12 132,5 -64,7 -64,7 5.308 -35,3 -35,3 
Efectos de comercio en cartera 
impagados 
Millones 
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MERCADO DE TRABAJO 
                  
TOTAL Miles de personas 2 
IV T 
/2011 1.108,9 -0,2 -0,1 38.508,2 0,0 0,0 
Varones Miles de personas 2 
IV T 
/2011 547,0 -0,5 -0,3 18.791,3 -0,2 -0,2 
Población 
de 16 años 
y más  
Mujeres Miles de personas 2 
IV T 
/2011 561,8 0,0 0,2 19.716,8 0,2 0,2 
TOTAL Miles de personas 2 
IV T 
/2011 649,8 1,0 0,4 23.081,2 -0,1 0,1 
Varones Miles de personas 2 
IV T 
/2011 358,7 -0,1 -0,6 12.645,7 -0,9 -1,1 Activos  
Mujeres Miles de personas 2 
IV T 
/2011 291,1 2,3 1,6 10.435,5 0,8 1,5 
TOTAL Miles de personas 2 
IV T 
/2011 540,4 0,0 -2,3 17.807,5 -3,3 -1,9 
Varones Miles de personas 2 
IV T 
/2011 298,2 -2,1 -3,8 98.05,6 -4,0 -2,9 
Mujeres Miles de personas 2 
IV T 
/2011 242,1 2,7 -0,3 8.001,9 -2,4 -0,7 
Agricultura Miles de personas 2 
IV T 
/2011 31,2 -14,0 -7,0 808,5 0,5 -4,1 
Industria Miles de personas 2 
IV T 
/2011 103,9 -4,1 -0,3 2.526,3 -3,7 -2,1 
Construcción Miles de personas 2 
IV T 
/2011 39,2 -17,6 -24,6 1.276,9 -18,8 -15,6 
Ocupados  
Servicios Miles de personas 2 
IV T 
/2011 366,0 5,2 0,9 13.195,0 -1,6 0,0 
TOTAL Miles de personas 2 
IV T 
/2011 439,3 0,1 -2,1 14.829,2 -3,2 -1,6 
Varones Miles de personas 2 
IV T 
/2011 230,3 -2,2 -3,6 7.825,0 -3,7 -2,5 
Mujeres Miles de personas 2 
IV T 













/2011 106,6 3,5 0,8 3.704,4 -2,5 0,1 
TOTAL Miles de personas 2 
IV T 
/2011 109,4 5,9 16,2 5.273,6 12,3 7,9 
Varones Miles de personas 2 
IV T 
/2011 60,4 10,8 19,9 2.840,1 11,6 6,3 
Mujeres Miles de personas 2 
IV T 
/2011 49,0 0,2 12,2 2.433,6 13,1 9,8 
De 6 meses a 






/2011 16,8 21,7 11,0 814,0 3,1 -7,0 







/2011 24,9 -8,1 8,7 1.209,3 -0,4 -1,0 
Parados 
EPA 
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TOTAL Miles de personas 2 
IV T 
/2011 6,2 5,1 23,8 443,2 24,2 18,6 
Varones Miles de personas 2 
IV T 






Mujeres Miles de personas 2 
IV T 
/2011 2,6 -10,3 46,7 247,3 26,8 17,6 
TOTAL Porcentaje 2 IV T /2011 58,6 1,2 0,5 59,9 -0,2 0,0 
Varones Porcentaje 2 IV T /2011 65,6 0,5 -0,2 67,3 -0,6 -0,9 






Porcentaje 2 IV T /2011 39,4 -5,5 -4,5 43,1 -5,1 -4,1 
TOTAL Porcentaje 2 IV T /2011 48,7 0,2 -2,2 46,2 -3,3 -1,9 
Varones Porcentaje 2 IV T /2011 54,5 -1,6 -3,5 52,2 -3,7 -2,8 






Porcentaje 2 IV T /2011 25,4 -8,3 -15,9 22,2 -14,6 -12,1 
TOTAL Porcentaje 2 IV T /2011 16,8 4,3 15,7 22,8 12,3 7,9 
Varones Porcentaje 2 IV T /2011 16,8 10,5 20,6 22,5 12,5 7,5 






Porcentaje 2 IV T /2011 35,6 5,6 25,5 48,6 13,6 11,6 
Paro registrado al 












67.663 1,1 2,3 3.023.142 1,0 2,7 




Euros 14 feb-12 877,0 1,0 1,2 865,7 -0,2 -4,7 
Contrataciones 




26.734 -7,3 -2,5 1.026.858 -11,1 -7,8 







510,3 -3,1 -3,2 16.885,8 -2,5 -2,7 
RELACIONES LABORALES 












10.579 -44,1 -48,2 1.670.733 -25,1 -19,2 




34 -29,2 _ 777 -21,0 _ 






































Trabajadores Nº Personas 13 ene-12 815 1,7 1,7 27.188 44,9 44,9 
Con extinción 









jornada Nº Personas 13 ene-12 270 109,3 109,3 5.711 0,7 0,7 
Conciliaciones individuales 
(UMAC) Unidades 13 dic-11 602 6,8 37,4 33.901 -2,9 -2,4 
Despidos con avenencia 
(UMAC) Unidades 13 dic-11 10 -9,1 -34,1 2.732 -2,4 -10,4 
Conciliaciones colectivas 
(UMAC) Unidades 13 dic-11 0 -100,0 -50,0 107 -11,6 13,6 
TOTAL Unidades 13 IV T /2012 2.024 -2,0 -7,4 88.957 3,9 -2,7 Asuntos Judiciales 
Sociales 
resueltos Despidos  Unidades 13 IV T /2012 491 4,5 -10,5 26.291 4,0 -6,2 
TOTAL Unidades 12/13 ene-12 1.080 -6,3 -6,3 38.316 -4,8 7,9 
En jornada de 





In itinere Unidades 12/13 ene-12 137 0,7 0,7 4.995 4,3 3,3 
TOTAL Unidades 12/13 ene-12 123 20,5 20,5 1.406 7,9 7,9 
Con baja Unidades 12/13 ene-12 45 4,7 4,7 721 12,7 12,7 Enfermedades profesionales  
Sin baja Unidades 12/13 ene-12 78 50,0 50,0 685 3,3 3,3 
VIVIENDA 
                 
Vivienda libre iniciada Unidades 7 dic-11 104 -26,8 -27,1 2.945 -31,5 -17,0 
Vivienda libre terminada Unidades 7 dic-11 279 -49,9 -63,6 7.777 -48,5 -44,6 
Vivienda protegida iniciada Unidades 7 dic-11 5 -98,4 -71,6 2.064 -80,1 -42,9 



















PROTECCIÓN SOCIAL (3) 
    
              
TOTAL Personas 13 mar-12 285.259 0,8 2,0 8.879.395 1,3 3,0 Pensiones Seguridad 
Social al 
primer día 
del mes Importe medio Euros 13 mar-12 859,2 3,4 6,9 825,8 3,1 6,5 
TOTAL Miles de personas 13 mar-12 24,3 2,1 1,8 943,0 0,8 0,7 Pensiones de 
Incapacidad 
permanente Importe medio Euros 13 mar-12 973,7 1,7 1,7 884,6 2,1 2,1 
TOTAL Miles de personas 13 mar-12 176,8 0,9 1,0 5.301,0 1,5 1,7 Pensiones 
de 
Jubilación 
Importe medio Euros 13 mar-12 968,1 3,7 3,7 940,8 3,4 3,4 
TOTAL Miles de personas 13 mar-12 75,6 0,1 0,2 2.318,1 0,6 0,7 Pensiones 
de viudedad 
Importe medio Euros 13 mar-12 620,4 2,7 2,7 600,0 2,6 2,5 
TOTAL Miles de personas 13 mar-12 65,2 667,1 661,6 317,4 2,6 2,1 Pensión de orfandad y 
favor 
familiar Importe medio Euros 13 mar-12 364,2 -6,6 -6,5 381,1 2,5 2,6 
Altas de pensiones Miles de personas 13 feb-12 1,7 0,0 -5,1 51,3 -1,2 -3,0 
Bajas de pensiones Miles de personas 13 feb-12 1,5 15,4 5,7 43,3 19,0 8,5 
Solicitudes SAAD  Unidades 15   abril-12 49.323 -5,1 -3,3 1.622.141 2,3 4,9 
Dictámenes SAAD Unidades 15 abril-12 47.206 0,7 3,5 1.515.851 4,5 6,9 
Prestaciones SAAD Unidades 15 abril-12 22.548 -16,4 -15,7 943.072 9,0 12,3 
Personas beneficiarias con 
prestación SAAD Nº Personas 15 abril-12 22.527 -16,5 -15,7 752.939 4,5 8,1 
(1) Media del periodo transcurrido del año sobre igual periodo del año anterior.     
(2) España y Aragón: Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario.     
(3) Referencia exclusiva a pensiones contributivas del Sistema de la Seguridad Social. Se han incorporado en este apartado las principales estadísticas del Sistema para 
la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). 
 
 
Fuentes de los indicadores 
 
1 Departamento de Economía y Empleo del Gobierno de 
Aragón 
10 Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 
2 Instituto Nacional de Estadística (INE) 11 Banco de España 
3 Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) 12 Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA) 
4 Eléctricas Reunidas de Zaragoza (ERZ) 13 Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
5 Ministerio de Economía y Competitividad 14 Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) e Instituto 
Aragonés de Empleo (INAEM) 
6 Ministerio de Industria, Energía y Turismo 15 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
7 Ministerio de Fomento   
8 Dirección General de Tráfico   
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